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Nowe stanowisko Oenothera paradoxa (Onagraceae) 
w Kotlinie Sandomierskiej
Oenothera paradoxa Renner ex Hudziok to jeden z przeszło 30 gatunków wiesiołków dotych-
czas odnotowanych we florze Polski (rostański & latowski 2010; rostański i in. 2010). 
Jego pochodzenie nie zostało ostatecznie wyjaśnione. Według Rostańskiego (rostański i in. 
2010) jest to gatunek pochodzenia mieszańcowego, powstały w Europie ze skrzyżowania naj-
prawdopodobniej dwóch amerykańskich gatunków: O. depressa Greene i O. subterminalis 
R. R. Gates (rostański & latowski 2010). We florze Polski posiada więc status kenofita 
(tokarska-GuZik i in. 2012). Morfologicznie najbardziej jest on zbliżony do O. wratisla-
viensis Rostański, jednakże ma nieco mniejsze płatki korony oraz pączki kwiatowe czerwono 
nabiegłe zwykle tylko pod koniuszkami działek kielicha (rutkowski 1998). 
Oenothera paradoxa opisany został stosunkowo niedawno z terenu Niemiec (hudZiok 
1968); dotychczas odnotowano go również na obszarze Polski, Belgii oraz Francji 
(rostański i in. 1994, 2010; rostański & verloove 2015). W Polsce O. paradoxa jest 
gatunkiem częstym w środkowej i południowo-środkowej części kraju (rostański i in. 
1989; rostański & witosławski 2000; Zając & Zając 2001), przy czym na Górnym 
Ryc. 1. Rozmieszczenie Oenothera paradoxa w Polsce. ● – znane stanowiska według bazy ATPOL (Zając & Zając 
2001, uzupełnione), ▲ – nowe stanowisko
Fig. 1. Distribution of Oenothera paradoxa in Poland. ● – known localities according to ATPOL database (Zając 
& Zając 2001, supplemented), ▲ – new locality
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Śląsku może występować liczniej niż pospolicie notowany w całym kraju O. biennis L. 
(Rostański, inf. ustna). Typowym siedliskiem O. paradoxa, podobnie jak pozostałych wie-
siołków, są miejsca ruderalne, odłogi, przydroża i tereny kolejowe (nasypy, bocznice). 
Gatunek ten bywa również uprawiany ze względu na wysoką zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych w nasionach, mających zastosowanie w lecznictwie. Potwierdzone 
zostało, że może rozprzestrzeniać się z hodowli na tereny sąsiednie (rostański 1995). 
W Kotlinie Sandomierskiej Oenothera paradoxa to gatunek bardzo rzadki, znany z nie-
licznych stanowisk m.in. na Nizinie Nadwiślańskiej i Płaskowyżu Kolbuszowskim (Zając 
& Zając 2001; oklejewicZ i in. 2010). W lipcu 2015 r. odkryto nowe jego stanowisko 
w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, na Nizinie Nadwiślańskiej, w miejscowości 
Wola Batorska (gmina Niepołomice). Zgodnie z metodą kartogramu ATPOL (Zając 1978), 
stanowisko mieści się w jednostce EF62 (Ryc. 1). Stwierdzono tutaj kilkadziesiąt osobników 
generatywnych na wilgotnym nieużytku, położonym nad rzeką Drwinką, na skraju Puszczy 
Niepołomickiej. Skład florystyczny płatu roślinności z udziałem O. paradoxa przedstawia 
poniższe zdjęcie fitosocjologiczne (ilościowość podano według skali Braun-Blanqueta, przy 
czym pojedyncze okazy oznaczono symbolem +; przynależność syntaksonomiczną podano 
według Muciny 1997):
Zdj. Data: 18.07.2015, położenie: Wola Batorska, 50°2′44,10″N/20°19′4,86″E, 190 m n.p.m., 
powierzchnia zdjęcia: 25 m2, pokrycie w warstwie c: 90%, liczba gatunków w zdjęciu: 13.
ChCl. Molinio-Arrhenatheretea: Potentilla reptans 3, Alopecurus pratensis 2, Deschampsia caespi-
tosa 2, Poa pratensis 2, Ranunculus repens 1, Lychnis flos-cuculi +, Sanguisorba officinalis +; ChCl. Stel-
larietea mediae: Cirsium arvense 1, Convolvulus arvensis +, ChCl. Artemisietea vulgaris: Elymus repens 3; 
ChCl. Galio-Urticetea: Carduus crispus 1; Inne: Oenothera paradoxa 3, Padus serotina +.
W odniesieniu do publikowanych danych (dubiel 2003; ZarZyka-rysZka 2015; 
ZarZyka-rysZka & rysZka 2014, 2016), O. paradoxa jest nowym obcym gatunkiem dla 
flory Puszczy Niepołomickiej. Jego potencjał inwazyjny wymaga dalszych badań. Okazy 
zielnikowe (leg. A. Pliszko, det. M. Woźniak-Chodacka) zostaną zdeponowane w Zielniku 
Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) oraz w Zielniku Instytutu Botaniki 
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (KRAM).
Podziękowania. Autorzy składają serdeczne podziękowania Pani Profesor dr hab. Marii Zając i Panu 
Józefowi Gajdzie za udostępnienie mapy rozmieszczenia Oenothera paradoxa w Polsce.
Summary. A new locality of Oenothera paradoxa (Onagraceae) in the Sandomierz Basin. In July 
2015 a new locality of the alien Oenothera paradoxa was discovered at Wola Batorska near the Niepołomice 
Forest in the western part of the Sandomierz Basin (GPS coordinates: 50°2′44,10″N, 20°19′4,86″E; elevation: 
190 m a.s.l.; ATPOL cartogram unit: EF62; Fig. 1). It was found growing in wasteland among plant species 
typical of wet meadow communities of the class Molinio-Arrhenatheretea.
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